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Abstract
The two writers have performed Japanese-language-education practice which took in
collaboration between students for two years from 2010 to 2012. Advancing the practice, the teachers
faced the problems, worried, talked and remedies were considered repeatedly. And they think now
this process itself is a teacher’s role in collaboration study between students. Since it was performed
by teachers’ collaboration, it is visible now. So, this paper shows what the teachers were performing
within and without the lesson in the time series, looking back upon the two years with the practice
records taken by teachers. This paper does not show a teacher’s role in collaboration study explicitly.
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i 協同学習とは、英語のCooperative Learning の訳語であり、特定の教授法を示す用語として用いられている（D．W．ジョン
ソン、R．T．ジョンソン、E．J．ホルベック2010）。本稿で「きょうどう」という場合には、協同作業が組み込まれた学習活
動を指し、特定の教授法を指しているわけではない。そのため、「協同学習」と混用を避けるため、池田・舘岡（2007）に
倣い「協働」を用いる。引用箇所に関しては、原著で使用しているものを用いる。
ii 川口さち子、他（2003）『上級の力をつける聴解ストラテジー下巻』を使用。
iii 実践の詳細は、近藤（2010）に記載。
iv 学習者間の協働を利用した課題遂行型の授業。
v 学習者間の協働を利用した課題遂行型の授業。
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